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Penerapan sistem informasi dapat membuat suatu kinerja di sebuah instansi akan terlaksana 
dengan baik dan juga dapat menangani berbagai pengelolaan data dengan menggunakan teknologi 
informasi. Sistem informasi peminjaman barang inventaris dan pembuatan laporan di BBPPK dan PKK 
Lembang dijalankan dengan cara mencatat pada buku dan juga proses pembuatan laporan pinjaman, 
dimana staff tata usaha harus mencari satu persatu data pinjaman yang disimpan di arsip, sehingga 
menyebabkan keterlambatan data dan informasi, data mudah hilang dan rusak, penyimpanan yang tidak 
rapih dan memakan banyak tempat. 
Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi e-peminjaman barang inventaris di 
BBPPK dan PKK Lembang, dan juga perancangan ini dibuat untuk memperbaiki sistem lama yang 
masih memiliki kendala dalam melakukan pencatatan ataupun pembuatan laporan, dengan mengganti 
sistem yang baru dengan menggunakan teknologi. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan 
metode SSADM (Stucture System Analyst and Design Method). Yang berfokus pada layanan 
peminjaman barang dan pembuatan laporan. 
Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan antarmuka sistem informasi e-peminjaman 
barang inventaris yang bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk proses peminjaman barang, 
pembuatan laporan dan juga pengelolaan informasi. Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja pegawai 
di BBPPK dan PKK Lembang. 






The application of information systems can make a performance in an agency will be carried 
out well and can also handle various data management using information technology. Information 
system for borrowing inventory and making reports in BBPPK and PKK Lembang is carried out by 
recording on the book and also the process of making loan reports, where administrative staff have to 
search one by one the loan data stored in the archives, thereby causing delays in data and information, 
easily lost and damaged data, untidy storage and taking up a lot of space. 
This research was conducted to design an information system e-borrowing inventory goods in 
BBPPK and PKK Lembang, and also this design was made to improve the old system that still has 
problems in recording or making reports, by replacing the new system using technology. The design of 
this information system is done by SSADM (Stucture System Analyst and Design Method). Which 
focuses on goods lending and report making services. 
The result of this research is in the form of  an interface design of e-loan information system for 
inventory goods that aims to provide convenience for the process of borrowing goods, making reports 
and also managing information. In addition, it can also improve the performance of employees in 
BBPPK and PKK Lembang. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 
tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta sistematika penulisan 
laporan penelitian tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling terintegrasi satu sama lain 
untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat berguna bagi pemakainya. Pentingnya sistem informasi 
dapat membuat suatu kinerja di sebuah instansi akan terlaksana dengan baik dan juga dapat menangani 
berbagai pengengelolan data dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem informasi dibuat agar 
mempermudah dalam pengelolaan dan penepatan penyimpanan data agar dapat menghasilkan suatu 
informasi yang tepat dan akurat. Adanya sebuah sistem informasi yang tepat dan akurat ini dapat 
mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih 
efektif dan efisien [MUL16]. 
Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik, yang mana itu sanggat membantu pekerjaan 
dalam sebuah instansi [PP12]. 
Setiap instansi pasti memiliki barang inventaris, yang mana itu sangat penting untuk menunjang 
kegiatan di instansi tersebut terutama di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK) Lembang. Hampir setiap hari terdapat banyak barang inventaris 
yang selalu dipinjam oleh pegawai untuk menjalankan tugasnya, dan juga pasti setiap bulannya akan 
ada pendataan untuk barang apakah lengkap sesuai no atau ada yang rusak dll. 
Di BBPPK & PKK Lembang proses peminjaman barang inventaris dan pembuatan laporan 
masih bersifat konvensional, dimana pegawai melakukan peminjaman barang dengan cara mencatat 
pada buku dan juga media penyimpanan datanya disimpan pada arsip. Begitu juga proses pembuatan 
laporan pinjaman, dimana staff tata usaha harus mencari satu persatu data pinjaman yang disimpan pada 
arsip. Pada proses konvensional dapat mengakibatkan beberapa kendala seperti keterbalambatan data 
dan informasi, data mudah hilang dan rusak, penyimpanan yang tidak rapih dan memakan banyak 
tempat, maka dari itu diperlukan adanya sistem yang terkomputerisasi sebagai sarana untuk keperluan 
para pegawai dalam melakukan aktifitasnya. 
Melihat pada perkembangan teknologi informasi, dan tuntutan para pegawai di lingkup BBPPK 
& PKK Lembang yang semakin kompleks, maka perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi 
sangat penting. Oleh karena itu perancangan sistem informasi e-peminjaman barang inventaris kantor  
sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas para pegawai dan juga memberikan kemudahan akses, 





1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Kesalahan pada saat memberikan informasi dikarenakan tulisan sulit untuk dibaca. 
2. Sulitnya mencari data terdahulu dan membutuhkan banyak waktu dalam mencari. 
3. Kurang cepatnya proses pembuatan laporan peminjaman barang inventaris setiap bulan yang 
mengakibatkan keterlambatan data dan informasi. 
4. Sering terjadi kehilangan data atau kerusakan data dikarenakan laporan yang banyak dan tidak rapih. 
5. Penyimanan data pinjaman masih menggunakan arsip yang mana membutuhkan banyak tempat. 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari masalah yang ada pada penelitian tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk merancang sistem informasi e-peminjaman barang inventaris bagi pegawai di BBPPK dan 
PKK Lembang. 
2. Mengahasilkan sebuah rancangan sistem infomasi yang dapat memberikan kemudahan akses, 
kemudahan pengelolaan informasi mengenai data pinjaman, yang mana itu membuat peningkatan 
kualitas kerja di lingkup BBPPK dan PKK Lembang. 
3. Untuk merancang sebuah sistem informasi yang mudah dimengerti, mudah digunakan untuk 
pegawai dan juga dapat mengurangi keterlambatan data dan informasi. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dalam penelitian Tugas Akhir “Perancagan Sistem Informasi e-Peminjaman Barang Inventaris 
Berbasis Aplikas Di BBPPK & PKK Lembang” penulis memiliki lingkup dalam pengerjaan tugas akhir 
yaitu: 
1. Penelitian ini dibatasi pada bagian data yang berhubungan dengan peminjaman barang inventaris 
kantor di BBPPK & PKK Lembang. 
2. Penelitian ini samapai tahapan analisis dan perancangan. 
3. Metode yang di gunakan dalam melakukan perancangan adalah metode SSADM. 
4. Penggunaan aplikasi di peruntukan untuk pegawai yang mengurus barang inventaris dan pegawai 
yang melakukan peminjaman barang inventaris di BBPPK & PKK Lembang. 
 
1.5 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang diterapkan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Identifikasi masalah 
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2. Pengumpulan data 
a. Studi literatur 
Mengenali teori-teori dasar serta konsep yang berhubungan dengan penelitian. 
b. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau penelitian secara 
langsung. 
c. Wawancara 
Mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 
3. Analisis sistem 
Melakukan analisis untuk mendapatkan data yang benar. 
4. Perancangan sistem. 
Melakukan perancangan sistem dari hasil analisis yang diperoleh, sehingga dapat memberikan 
usulan penerapan sistem. 
5. Kesimpulan dan saran 
Memberikan kesimpulan dari perancangan yang dibuat dan memberikan saran atas apa yang 
sudah dikerjakan. 
 
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun pembahasan menjadi beberapa bab 
sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas 
dan diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, batasan tugas akhir, metodologi tugas akhir 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan apa yang dilakukan 
dalam penelitian Tugas Akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi rencana penelitian, analisis masalah dan produk, skema analisis yang dilakukan, 
penjelasan skema analisis yang telah dibuat. 
BAB 4 ANALISIS 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis dan 
perancangan. Proses analisis terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, pendefinisian kebutuhan yang 
harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan menggunakan pemodelan 
spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses perancangan perangkat lunak terdiri 
dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan perancangan data. 
BAB 5 PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan mengenai proses perancangan, yang mana didalam proses perancangan 
perangkat lunak terdiri dari perancangan arsitektur, perrancagan data dan perancagan antarmuka. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan tugas akhir dalam bentuk paragrap 
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